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Vita brcvis, ars longa, tempus praeceps, experimentum periculosum, 
iudicium difficile. Oportet autem non solum se ipsum necessaria facientem 
exhibere, séd aegrotum etíam et praesentes et quae extemae sunt.
Az élet rövid, a mesterség hosszú, az alkalom elillan, a kísérletezés 
veszélyes, ítélni nehéz. Továbbá nemcsak az orvosnak kell 
megtennie a dolgát, hanem a betegnek, a környezetének és 
a körülményeknek is.
Aph. I, 1 .
2. OÍ eiOiapevoi tovs crwrjdeas nóvovs  (pépeid, kőv wan> áoOevées rj 
yéроите s, twu аоиирвёил' íoxvpwv те Kai ve un' páov фероиои'.
Consuetos labores ferre adsueti -  etiamsi debiles vei senes -  fortibus et 
iuvenibus non adsuetis facilius ferunt.
Azok, akik hozzászoktak a fáradalmak elviseléséhez -  még akkor is, 
ha gyengék vagy öregek jobban tűrik azokat, mint az olyan erős 
fiatalok, akik nincsenek azokhoz hozzászokva.
Aph. II, 49.
3. Tá ёк  ttoááov xpóvov ovvijOea, каи p Хе1Рш егаиирвёши, rjaaov 
évoxXeív eiuQ ev  Set Se Kai é s  rá  áoui'rjdea perafidXXeiv.
Per longum tempus consueta -  etiamsi inconsuetis deteriora -  minus 
molestiam afféré solent. Oportet autem consueta etiam inconsuetis 
trasmutare.
A  hosszú idő alatt megszokott dolgok -  még ha rosszabbak is 
a szokatlanoknál -  kevésbé okoznak gondot. Mégis olykor 
szükséges, hogy a megszokott dolgot szokatlanra cseréljük.
Aph. II, 50.
4. ’Окоаа фаррака ovk irjrai, críSrjpos irjrai ■ ikra aiSrjpos ovk ífjTai, 
nvp irjrai' őaa Se nvp ovk irjrai, таОта хрЬ vopiCeiv álé ara.
Ea, quae medicamenta non sanant, farum sanat,- quae ferrum non sanat, 
ignis sanat, quae autem ignis non sanat, insanabilia existimanda sunt.
Azokat a betegségeket, amelyeket a gyógyszerek nem orvosolnak, 
a kés orvosolja,- amelyeket a kés nem orvosol, azokat a tűz orvosolja,- 




5. "Ливра 8é XPÍ' ŐS* éan avveróg, Xoyi adpevog őri Tolat и
ávOpoítnoiat nXeíarov á(tóv éanv tj vyteíp, émaraaBat ёк ríj? 
е шитой yvtopp? év Ttjai voóaotaiv axpeXeladat.
Virum, qui ratione praeditus est, considerantem hominibus sanitatem 
plurimi dignam esse, mente sua in ipsis valetudinibus adversis adiuvari 
debet.
Egy eszes férfinak -  megfontolván, hogy az emberek számára 
az egészség a legnagyobb kincs -  tudnia kell saját eszéből hasznot 
húznia a betegségek közepette.
Salubr. 9.
6. ’lrjTptto) Texvéwv pév naaécov éarlv ётфаоеататг/.
Medicina omnium artium excellentissima est.
Az orvostudomány az összes mesterség közt a legkiválóbb.
Lex. 1 .
7. <Pvato$ ... dvnnpr/aaoóaris' Kévéd návra.
Natura repugnante omnia irrita.
Minden hiábavaló, ha a természet ellenszegül.
Lex. 2 .
8. 'Oko ít) y á p  tüjv é v  yfj (ftvopéviuv deaipírj, TotrjSe Kai Ttjs' irjTptKrjs- rj 
p á 6r)otg. rj p e v  y á p  <f>vai? tjpétov ó k o ío v  tj x ^ P T  T<* őé S ó y p a r a  
tüjv StSaaKÓVTiov ó k o ío v  та атгёррата• tj Sé naiSopaOírj, tó  кав' 
ajprjv аОта Tteaeív es* Ttjv á p o v p a v  ó  Sé tóttól é v  ш tj p á d d a l? ,  
ó k o ío v  tj ёк  t o v  ttep iéxovT og rjépo? трофт) ytyvopévrj ro ía t  
ф и ор ёv o t a t ' tj Sé фгХоттоич'г), ép y a a írp  ó  Sé xpóvos- т айга év tax v ei  
n á v ra , íás* трафщ’а 1 теХёшд.
Qualis enim consideratio eorum, quae terra feruntur, talis est medicináé 
institutio. Natura nostra velut ager est, dogmata praeceptorum velut 
semina sunt. Institutíoni a puero convenit cum eo, quod semina opportuno 
tempore in agrum cadunt. Locus autem in quo institutio contingit, est 
velut nutrimentum e terra nascentibus aére ambienti acceptum. Industria 
est velut cultura agri. Tempus postremum haec omnia corraborat, ut 
perfecte enutriantur.
Az orvostudomány oktatása (ugyanis) a növénytermesztéshez 
hasonlít. Természet adta tehetségünk olyan, mint a talaj,- a mesterek
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oktatása, mint a mag,- a gyermekkortól való képzés pedig annak felel 
meg, ahogy az előkészített földbe időben vetnek. Az oktatás helye az, 
ami a környező levegőből a növényeknek származó táplálék,- a 
szorgalom annyit ér, mint a föld megmunkálása,- az idő meg mindent 
erőssé formál, míg a termés meg nem érik.
Lex. 3.
9. 'II S i  áneip ír/ како$ вг/ааирод Kai какой KeiprjÁioi> TOÍaiv exovaii' 
avTijv, Kai övap Kai т ар , (vdqi'íqg те Kai еифроот'rjs- ápoipos', 
SeiÁírjS' те Kai враот цт од ti 6rjw). SeiÁírj péi> yáp ábvi'apíqi' 
a q p a í i ’ei • врааит^;' Se gttq'M Г7К
Imperitia malus thesaurus est infelicesque opes eam noctuque dieque secum 
habentibus,- expers est fiduciae alacritatisque et nutrix timiditatis audaciaeque,- 
timíditas autem aperit impotentiam audacia verő ignorantiam artis.
A  tudatlanság veszedelmes kincs és ártalmas tulajdon azok számára, 
akik azt éjjel-nappal magukkal cipelik: megöli a bizalmat és jókedvet, 
táptalajt kínál a gyávaságnak és a vakmerőségnek,- a gyávaság azután 
leleplezi az ügyefogyottságot, az vakmerőség pedig a szakmai 
hiányosságot.
Lex. 4.
10. Tá ... тф шфе\г)ова1 Kai та тф /!е^\афва1 wpiopéra ой тта? ÍKauö$■ 
yucHuai.
Non omnes ütendő nocendoque definita cognoscere possunt.
Nem mindenki képes felismerni azt, mi az, ami használ, és mi az, 
ami káros.
de Arte 5.
11. Tfh ' yáp ecTTiv qplv Tőiaí те тыи фио!ши toloi те 7W теу^еши 
ópyái’oig ётпкратеТи, tovtim> eoTiи f\plv Sqpioupyois- e lfa i, á\\wv  
Sé ovk ест v.
Earum rerum artifices esse possumus, quarum instrumentis natura arteque 
acceptis potimur, aliarum autem non possumus.
Csak abban és nem másban lehetünk szakemberek, mint ahol 
valóban mesterien tudjuk használni azokat az eszközöket, amelyeket 
a természet és a mesterség bocsátott rendelkezésünkre.
de Arte 8 .
12. Oí KápvovTes ov Áapfiai'ópei'Oi yáp, áXA' eiXqppéroi úrrá twi> 
i'oaripáTuir déXouai вераттейеавас.
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Aegrotantes non in morbum incidcnles séd iám morbo correpti curari volunt.
Akkor szoktunk segítség után nézni, ha a kór már befészkelte magát, 
nem pedig, mikor még csak helyet keres magának.
de Arte 11.
13. ÍToAAai p é u  iő é a i  tcju иоарратши, noAAp S e Kai p ip á ig  é a r íu .  
Múlta genera et morborum et curationum sunt.
Sokfajta betegség van, és sokféle kezelés is létezik.
Nat.Hom. 1 2 *
14. A ló ep y ou  ovtuí к ат аров f iú  акрфе'ыд, (Пате ap iK p á  á p a p r á u ft  и 
ёи ва  fj ёи ва .
Per labores graves adeo subtilem eruditionem consequeris, ut interdum 
modo parva peccata committas.
Kemény munkára van tehát szükség, hogy meglehetősen alapos 
tudásra tegyünk szert, s csak hébe-hóba ejtsünk kisebb hibákat.
V M  9.
15. Be A tí crrou Se é o n  a ie i то проаютатш той áuem  TpSeíou áiréxou.
Semper optimum est, quod a noxio longissime abest.
A  legjobb minden alkalommal az, amely a legmesszebb esik attól, 
ami káros.
V M  24.
16. ’АакеТи népi та иоаррата őúo, uxpeAeiu fj p p  fSAánTeiu.
Morbis curandis duó in oculos habenda sunt: prodesse non nocere.
A  betegségek kezelése során két dolgot kell szem előtt tartani: 
használni, nem ártani.
Epid. I, 1 1 .
17. 77 техир Siá трши, то u ó a p p a  Kai ó  uooéw u Kai ó  ipTpóg- ó  
[ртрод йпррёттis  трд т еуирд• йпеиаитюйава1 тф uoarjpaT i той 
иосгёоита р е  та той iprpoü.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 о.)!
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Ars in tribus constat: morbus, aegrotus, medicus. Medicus artis servus est,- 
aegrotus autem cum medico debet resistere morbo.
A  mesterség három tényezőből áll: a betegség, a beteg, az orvos.
Az orvos a mesterség szolgája. A  betegnek az orvossal együtt kell 
szembeszállnia a betegséggel.
Epid. I, 11 .
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